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Presentamos la publicación de los trabajos presentados por los disertantes de las Quintas 
Jornadas Internacionales de Lengua Inglesa. Nuevos desafíos para la transformación 
académica. 60º aniversario de la Escuela de Lenguas Modernas, aprobadas por Resolución 
Rectoral Nº 682/17, en el marco de las actividades extracurriculares de la Escuela de Lenguas 
Modernas, destinadas a proporcionar un espacio de encuentro, reflexión e intercambio para 
la comunidad educativa y académica cuyo objeto de estudio es el idioma inglés.  
En ediciones anteriores de las jornadas de lengua inglesa, nos concentramos en la 
fonética y fonología inglesas; en los estudios de traducción e interpretación; en la rica 
variedad de la literatura en inglés; y en la cultura de los países de habla inglesa. Este es un 
año muy especial ya que celebramos el sexagésimo aniversario de nuestra escuela. Por lo 
tanto, con numerosas transformaciones estructurales pero con la misma impronta 
humanista, intentaremos explorar los desafíos que nos llevarán a la transformación 
académica. 
Creemos firmemente en la formación continua y el intercambio entre profesores, 
investigadores, estudiantes de posgrado y estudiantes universitarios de las diferentes 
especialidades del idioma inglés, no solo de nuestra escuela sino también de otras 
instituciones de nuestro país. Este intercambio recíproco entre los actores de la comunidad 
que comparten este interés nos permite a todos alcanzar la excelencia académica en lo que 
hacemos. 
Durante las jornadas, tuvimos el honor de escuchar a un profesor de renombre con una 
amplia trayectoria profesional y un compromiso apasionado en sus esfuerzos, cuya 
generosidad para enriquecer estas jornadas agradecemos especialmente. También 
agradecemos a quienes confiaron y confían en nuestra institución para dar sus conferencias, 
participar o adquirir experiencia durante nuestras jornadas. Estamos especialmente 
agradecidos con las instituciones que auspiciaron esta actividad. Gracias por compartir con 
nosotros el deseo de contribuir a difundir la lengua y la cultura inglesas. 
Deseamos firmemente que las disertaciones de estas Jornadas contribuyan a 
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